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16 июля 1944 г. войска Красной Армии после ожесточенных боев заняли Гродно. Несмотря 
на то что город лежал в развалинах, был окутан дымом пожарищ, сразу же после освобождения 
началась интенсивная работа по восстановлению мирной жизни. 
Вслед за воинами-освободителями в Гродно прибыли представители Белкоопсоюза, перед 
которыми была поставлена задача в кратчайшие сроки наладить снабжение населения товарами 
первой необходимости. В составе группы кооператоров находился Федор Кононович Качанов, 
распоряжением отдела кадров Белкоопсоюза от 29 августа 1944 г. назначенный директором 
нового, еще фактически не существующего учебного заведения – Гродненского кооперативного 
техникума. Именно он стал первым штатным работником техникума, приступив к исполнению 
обязанностей с 30 августа 1944 г. 
Учебному заведению предстояло осуществлять подготовку кадров по следующим 
специальностям: «Бухгалтерский учет в советской кооперативной торговле» (квалификация – 
бухгалтер), «Планирование советской кооперативной торговли» (квалификация – плановик), 
«Товароведение» (квалификация – техник-товаровед). Первым местоположением техникума стало 
уцелевшее здание по ул. Красина, дом 4. 
С 20 февраля 1945 г. приказом по Управлению учебных заведений Центросоюза СССР 
директором техникума назначен Д. Н. Михайлов, занимавший эту должность до 7 апреля 1947 г. 
7 апреля 1947 г. полномочия директора техникума принимает П. Л. Клепиков, по 
совместительству преподававший историю. 
20 октября 1949 г. состоялась передача техникума новому директору – М. Г. Красноперкину. 
С 1 октября 1952 г. к исполнению обязанностей директора техникума приступил  
М. К. Мерабишвили. Важнейшей задачей нового руководителя стала организация переезда 
техникума в г. Гомель в соответствии с решением Совета Министров БССР от 25 июня 1953 г. 
Учебному заведению было выделено здание 1949-го года постройки по ул. Лещинская, дом 
4 (впоследствии дом 2), в котором располагалась торгово-кооперативная школа. Она продолжала 
работать в данном учебном корпусе одновременно с техникумом до 1956 г. В 1959 г. школа была 
ликвидирована, и все ее помещения передавались техникуму. Решение о строительстве 
общежития на 420 мест по ул. Крестьянской было принято Правлением Белкоопсоюза только 
осенью 1954 г. 
К новому 1959/60 учебному году было введено общежитие по ул. Крестьянской на  
420 мест, в котором имелось 116 комнат общей жилой площадью 1920 м2. В начале 1970-х гг. был 
поставлен вопрос о расширении общежития, весной 1973 г. иногородние учащиеся техникума 
получили места в построенной в короткие сроки пристройке к нему на 200 мест. 
Таким образом, техникум располагал двумя учебными корпусами. Однако в 1969 г. корпус 
по ул. Лещинской был полностью передан Гомельскому факультету Московского кооперативного 
института. Проблема его расширения была решена путем возведения пристройки к учебному 
корпусу на ул. Привокзальной, дом 4, где занятия начались в 1974 г. 
С 1977 г. впервые учащимся Гомельского кооперативного техникума присуждается высшая 
награда за выдающиеся успехи в учебе и общественной работе – стипендия имени  
В. И. Ленина. 
С 7 сентября 1979 г. в соответствии с постановлением Правления Белкоопсоюза № 148 от 6 
сентября 1979 г. к исполнению обязанностей директора Гомельского кооперативного техникума 
приступил В. И. Бизюк. 
В июле 1991 г. Правление Белкоопсоюза приняло решение о коренной структурной 
перестройке техникума. С этого времени создавался Гомельский учебно-производственный 
комплекс «ПТУ-техникум» Белкоопсоюза. 
26 февраля 1996 г. закончился срок трудового договора с Правлением Белкоопсоюза  
В. И. Бизюка. Исполнение обязанностей директора Гомельского УПК «ПТУ-Техникум» Бел- 
коопсоюза было возложено на заместителя директора по учебной работе Л. П. Харлап. 
На рубеже тысячелетий произошла смена руководства УПК. Вместо Л. П. Харлап  
с 1 июля 2000 г. исполняющим обязанности директора назначена Е. Е. Селицкая. В этот же день 
Гомельский УПК «ПТУ-Техникум», как и все остальные средние учебные заведения 
Белкоопсоюза, получил статус колледжа и новое название – учреждение образования «Гомельский 
торгово-экономический колледж Белкоопсоюза». 
 
 
